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by   Eli Meir Cohen  
.  
In the upcoming Krias Hatorah in Parshat Shoftim and Parshat Ki Savo there are a number of 
instances where the meaning of a phrase changes completely based on the pronunciation of a 
single word – דם – with either a Komatz or Patah. Until recently, most Chumashim and 
Tikunim which generally followed the famous Yaakov Ben Hayyim 1525 edition of Mikraot 
Gedolot published in Venice that printed a seemingly inconsistent pattern in the pronunciation 
of the different occurrences of this word.  
 
 
 
In the following post we have attempted to trace some of the available manuscript and 
mesoratic evidence on this issue as well as the early printed editions. We have also presented 
opinions of some of the authorities on dikduk that have dealt with this issue directly. 
. 
 
 תלימב דוקינה רשא םיקוספ המכ ןנשי םירבד רפסב תואבה תוישרפב " םד  " פעאו טשפה תא הנשמ "  תועיפומ כ
סופדל סופדמ תונוש תורודהמב ףאו שמוחל שמוחמ תונוש תואחסונ  .  
 
 
 
יקנ תלימ ינפל םד תלימ הרותב בותכ רשאכ אוה ןודינה  . טי םיטפוש תשרפב ןוגכ ,  י " לו  ךצרא ברקב יקנ םד ךפשי א
ד רשא  ' םימד ךילע היהו הלחנ ךל ןתנ ךיקלא "  ,  םיארוק וא יקנ שיא לש םַ דּ ךופשל ושוריפו חתפב םַ דּ םיארוק םאה
יקנ אוהש םָ דּ ךופשל ושוריפו ץמקב םָ דּ  , םדהל רואית אוה יקנו  .  עברא דוע העיפומ יקנ תלימל ךומסה םד תלימ
םירבד רפסב םימעפ  .  
 
 
 
נ הלאשה טי םירבדב םייהנדייה ףלוו ברה עודיה קדקדמהמ םיניע רואמ שמוחב שרופמ ןפואב תנודי ,  אוה םשו י
דרהמ רבדל רוקמ איבמ " ק  , םש ונושל הזו  , "  אוה ןכ ) ץמקב  ( דר בתכ ןכו די יבתכו םיקיודמ םירפסב "  לולכמב ק
לפ לקשב  , חתפ יקנה םַ דּ לכו ץומק יקנ םָ דּ לכ ללכ ךרדב  ,  םד לכ יכ רקיע ןכו  ונניאו יקנ אוהש םד ושוריפ יקנ
ךומס  , הה תודעב ךומס ונניאש ץומק יקנה םָ דּה לבא חותפו ךומס ןכל יקנה שיאה לש םד ושוריפ יקנה םַ דּ לבא "  א
ושארבש  ."  
 
 
 
 הז ןודינב םימאות םויכ םיאצמנש סופדה תפוקת ינפלמ הרותה לש םיקיודמהו םינשיה םידקונמה די יבתכה
וורהל " ה  .  תקידבב ןכו  תורעה ' הנטקה הרוסמה ' ' הלודגה הרוסמהו  '  תרעה קר ונאצמ ונידיבש ' הלודג הרוסמ  '  תידיחי
 לע " יקנה םד  " דרב אבומש המל םאות םג אוהו חתפב אוהש " וורהו ק " ה  .  
 
 
 
 עדונה היציניו סופד תולודג תוארקמ שמוח םרב ) פר תנש " ד - פר " ו (  ,  ךשמב םינוקיתו םישמוח הברה וססבתה וילעש
  1תורודה  , קונמ ץמקב םָ דּ דקונמ תומוקמ יתשבו חתפב םַ דּ תומוקמ שולשב ד  .  תרעה העיפומ קרש םגה ' הרוסמה  ,'
) הלעמל תרכזומה  ( דבלב דחא םוקמב  ,  לע אוהו " יקנה םד  " חתפב אוהש  .  
 
 
 
ךדיאמ  , נתב " םילשורי רתכ ך  , ע "  יכדרמ ברה תטישב ול םיבורקה די יבתכו הבוצ םרא רתכ לש הרוסמהו חסונה פ
 ראיורב ) ונ רעשה חס  ( וורהכ קוידב ודקינ " נתב ודקינ ןכו ה " ןרוק תאצוה ך  .  םישמוח הברה וניש הז חכמ הארנכו
וורהכ הרוצ ותואב ודקינו היציניו סופד לע ךמסנש ןשיה דוקינהמ םויה םיספדנה םינוקיתו " תכב עיפומהכו ה " י  .  
 
 
 
שי תחא העצה  , וגהנש המ ןיעכו םיקפוסמה תומוקמה לע םיימעפ רוזחל איהו  קלמע רכז תלימב רוכז תשרפב המכ  –  
 רכֶ ז וא רכֵ ז ) תפלחתמ השוריפ ןיאש ןעי אוה אמלעב ארמוח יאדו םשש םגה  .(  רוכז ץבוקב אבומ וניצמ ןכ ןכאו
שת םהרבאל "  רמאמב נ " הרותה תאירק ינינעב תעמוש ןזאו האור ןיע  " ש ףד " הרה םשב ה " ר ג  '  לאצנבנ רודגיבא
טילש "  אורקל רימחה הז קפס חכמש א " יקנ םד  " םינפואה יתשב אובת יכ תשרפב עיפומה  .  הסורפ ונתלאש ןכלו
תודוגא תודוגא ונתאירק אהת אלשו לארשי םעל תחא הרות עובקלו רבדב עירכהל רשפא םאה תעדל  ,  הזו הכב הז
הכב  , נכהבב " נכהבבו יקנ לש םד האירקה שרפתת תחא ס " יקנ אוהש םד רחא ס .  
 
ןהאק ריאמ והילא .  
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תורוקמהו קפסה  
 
 הלימה הרותב עיפומ םימעפ השימח " םד  "  וא " םדה  "  תלימ םע ףוריצב " יקנ  "  וא " יקנה " ,  
טי םירבד  , י  (  ךפשי אלו יקנ םד ד רשא ךצרא ברקב   '  ןתנ ךיקלא םימד ךילע היהו הלחנ ךל .   1 .   )
טי םירבד  , גי  (  תרעבו וילע ךניע סוחת אל יקנה םד ךל בוטו לארשימ  .   2 .   )
אכ םירבד  . ח  ( ד תידפ רשא לארשי ךמעל רפכ  '  ןתת לאו יקנ םד םדה םהל רפכנו לארשי ךמע ברקב  .   3 .   )
אכ םירבד  . ט  (  רעבת התאו יקנה םדה ד יניעב רשיה השעת יכ ךברקמ  ' .   4 .   )
זכ םירבד  . הכ  ( ל רורא  שפנ תוכהל דחש חק קנ םד ןמא םעה לכ רמאו י .   5 .   )
הצירוף דם נקי מופיע תשעה פעמים בנ"ך (שתים מהם בתוספת "ו")
1, דם הנקי מופיע ב' פעמים בנ"ך
2. באחד 
מהם, מלכים ב' כד,ד מופיע גם דם נקי וגם דם הנקי באותו פסוק. כמו כן מופיע דם נקיא פעמים בנ"ך
3  
 
 
 
 
 תלימ תא דקנל םיכרד יתש םנשי " םד  " חתפב וא ץמקב  ,  םושמ םילימה תועמשמב הלודג הנימ אקפנל םרוג דוקינהו
 תלימל תוכימסה " יקנ ."  
 
1 .   ץמקב אוה דוקינה םא  , א "  תלימ כ " םד  " הכומס הניא  תלימל  " יקנ  " קוספה תנווכו  םד אוה  אוהש  יקנ  ) ר "  ל
יקנ אוה םדה  .(  
2 .   חתפב אוה דוקינה םא  , א "  תלימ כ " םד  " הכומס  תלימל  " יקנ  "  םד אוה הנווכהו לש יקנה שיא  .  
םימודקה תורוקמה
4  
  2 
 
דרה " לולכמה רפסב ק  , ) פק ףד תומשה קודקד רעש " ג (  , דוקינה תלאשב תושרופמ ןד  , זו " םש ל  ,  וכמסהבו ץמק םָ דּ
חתפ  ,  רפה םַ דּ ) ד ארקיו '  .(  יקנ םָ דּ ) יטפוש  ' י " ט  ( ץמק  ,  יקנה םַ דּ ) םש  ( חתפ  ,  םַ דּ  םייקנ ) י הימרי " ט  ( חתפ  .  
 
 
 
תכ המכ תקידב " םימדקומה י  , הרותה לש םידקונמהו  , האבה הקולחה תא הלעמ .  
1 .    עודיכ אבוצ םרא רתכ  , )  תנשמ 930 הפסל  " נ  ( תכה אוהש " ע שיש קיודמ יכה י " הרוסמה פ  ,  ףוסל דע רסח
אובת יכ תשרפ  .  
 
 
 
נשב חלש םילשוריב םיזנכשאה םימכחה ןמ היהש ריפס בקעי ברה לבא  ת 1855 הפסל  "  נ 550  ברל תולאש 
וליבשב רתכב קודביש ידכ בלאחב בשיש ןוהתס השמ . ןושארה יקנ םד דוקינ היה תולאשהמ דחא  ,
 התייה הבושתהו ץמקב איהש  .  
 
 
 
נב רתכהמ ורייתשנש םיקלחה תקידב " האבה הקולחה תא הלעמ ך  .  
 
 
 
 • יקנ םָ דּ  , איקנה םָ דּו ץמקב דימת   .  
 
 • יקנה םַ דּ חתפב   , יכלמב ב ם  ' כ " ג הנטק הרוסמ תרעה שי ד ד  ,' ]  יקנה םד עיפומ םימעפ השולשש ונייהד
נתב " ך  .[ ספ ותואבו  עיפומ םש קו יקנ םָ דּ ץמקב דקונמ וירחאל   !  
 
 
2 .   תכב " דרגנינל י
5 )   תנשמ 1008 הפסל  " נ  ( ןמקלדכ אוה דוקינה  .  
 
 
 
 • טי םירבד ,  י יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • טי םירבד  , גי , יקנה םַ דּ  חתפב   .  
 
 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 
 
נב "  לכ ך יקנ םָ דּ )  איקנה םָ דּו  (  ו ץמקב  יקנה םַ דּ חתפב  .  
 
 
  33 .   קשמד רתכ
6 )   תנשמ ךרעב 1000 הפסל  " נ  (  ןכ םג  
 
 
 
 • טי םירבד ,  י יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   , רורב חתפה ) .  הניא איהש רורב לבא חתפהמ תקחורמ הדוקנ ונשי םנמא
ץמקמ קלחכ  .(  
 
 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 •  םירבד אכ  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םָ דּ ץמקב  ) . תקרוסמה הרודהמב םיקדובשכ רורב ץמקה  .(  
 
 
4 .   יללה רפסב )   תנשמ 1241 הפסל  " נ  ( תככ אוה " דרגנינל י  ,  
 
 
 
 • טי םירבד ,  י יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
) הלודגה הרוסמה תרעה םש םג ונשי  , " ג יקנה םד  ' יסו  ' וילע ךניע סוחת אל  , ךפש יקנה םד םגו  ,  םד לעו
ךפש רשא יקנה  (."  
 
 • אכ םירבד , ח יקנ םָ דּ  ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט נה םָ דּה ץמקב יק  .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 ורפסב ריאורב ברה " םילשורי רתכב ארקמה חסונ  " הרוסמה לע םויכ הנשיש תקדקודמה הריציה אוהש  ,  איבמ ובו
כ נתב די יבתכב םיקוליח םנשיש תומוקמה ל " ך  ,  ןייצמ וניא תכ םוש " י תכב הקולחה לע קלוחש  " דרגנינל י ] .  קר אוה
היצינו סופדל ןייצמ  , ןמקל האר  .[  
 
 
 
 תנשב 1920 הפסל  "  דמושמה סיפדה נ גרובזניג ןאיטסירק  , רקחמה םלועב הרוסמה ירקוח ילודגמ דחאל בשחנש  ,
 לע ססובמש שמוח 71 ו די יבתכ  24 הרותה לש םינושאר םיסופד   . טי םירבדב דוקינה לע ויתורעהב ,  בתוכ אוה י
תכ לש םבורש " חתפב םַ דּ םה םטועימו ץמקב םָ דּ אוה דוקינה י  . ןמקלדכ איה הקולחה  .  
 
 
 
 • כ " תכ ד " דוקינה י ץמקב אוה   .  
 
 • ז  " תכ " חתפב אוה דוקינה י  .  
 
 
 
  4 ללכ םירחאה םיקוספב םולכ ןייצמ וניאש ןויכמ םנמא ) טי םירבד אבה קוספב אל וליפא , יקנה םד גי  (! א "  תעדל א
תכה םיקלחתמ ךיא " תכה תקידב ילבמ ללכ הליעומ ותמישר ןיאו םינושה םיקוספב י " םמצע י .  
 
דפוסים קדמונים 
בדפוס הראשון של התורה בתנ"ך דפוס בולוניה שנת רמ"ב (1482) החלוקה היא כדלקמן  
 
 
 • טי םירבד ,  י יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 
 
נתב העיפומ שממ הקולח ותוא " נוס סופד ך מר תנש וניצ "  ח ) 1488 (  , נת " נר תנש ןובסיל סופד ך "  א ) 1491 (  , נת "  ך
נר תנש ילופנ סופד "  א ) 1491 (
7  , נת "  אשירב סופד ך ] וניצנוש  [ נר "  ד ) 1492 (  , נת " ער ורזפ סופד ך "  א ) 1511 (  ,  
 
 
 
נתב " פר תנש יקינולש סופד ך "  א ) 1521  (  איה הקולחה  
 
 
 
 • טי םירבד ,  י יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • ירבד אכ ם  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םַ דּ חתפב   .  
 
 
 
נתב " ש תנש אטשוק סופד ך "  ו ) 1546  (  איה הקולחה  
 
 
 
 • טי םירבד ,  י יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
  5 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט יקנה םַ דּה חתפב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ נ םָ דּ יק ץמקב   .  
 
 
 
ער תנש היצניו סופד שמוחב "  ח ) 1518 (  , האבה הקולחה עיפומ  .  
 
 
 
 • טי םירבד ,  י יקנ םַ דּ חתפב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  , הכ יקנ םָ דּ  ץמקב   .  
 
 
 
פר תנש היצניו סופד שמוחב "  ד ) 1524  ( האבה הקולחה עיפומ  .  
 
 
 
 • טי םירבד , י יקנ םַ דּ  חתפב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םַ דּ חתפב   .  
 
 
 
ער תנש היצניו סופד שמוחב "  ח ) 1525  ( הקולח ותוא עיפומ  .  
 
 
 
 • ירבד טי ם ,  י יקנ םַ דּ חתפב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
) הלודגה הרוסמה תרעה ונשי ןאכ  , " ג יקנה םד  ' יסו  ' וילע ךניע סוחת אל  , ךפש יקנה םד םגו  ,  רשא יקנה םד לעו
ךפש  (."  
 
  6 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םַ דּ תפב  ח  .  
 
 
 
תומוקמהמ דחא ףאב רבד וריעה אל יש תחנמה םגו הרות רואה  .  
 
 
 
 ורפסב ראיורב ברה " ארקמה לש לבוקמה חסונהו הבוצ םרא רתכ  "  ,  ףד 39  ,  תומוקמ לש הכורא המישר ןייצמ
 חתפל ץמקמ דוקינה הניש היציניו סופד שמוח םהבש )  תוא לש דוקינב " ד  (" פעאו די יבתכב עיפומל דוגינב "  אל כ
ה רבד יש תחנמה םהב ריע  . טי םירבד םה ולא תומוקממ םייתש , זכ םירבדו י , הכ  .  
דפוסים מאוחרים 
הדפוסים הידועים של המקראות גדולות במשך כל השנים שנסמכו על דפוס ויניציה גם ניקדו כדפוס כויניציה, 
דהיינו  
 
 
 • טי םירבד ,  י יקנ םַ דּ חתפב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םַ דּ חתפב   .  
 
 
 
ג ודקינ היציניו סופד לע וכמסנש םינוקיתה ןכ ומכו " ךכ כ  .  
 
 
 
 אנרמק הכרב לכיה שמוח ) רתויב קיודמ שמוח בשחנ וניאש  ( תולודג תוארקמהו היציניו סופד ומכ אוה דוקינה  .
יתורעהב טי קוספ לע הכרב לכיהב ו  , חתפב םדש ןייצמ אוה י  , טיב ןכו  , גי  . אכ םירבדב  ,  לבא ללכ ריעמ וניא ח
ץמקב דוקינה  . אכ לע ריעמ וניא ןכו  , זכבו ץמקב םגש ט  , חתפב דקמנש הכ  .  
 
 
 
ב ' הרוסמה  '  רטנ שמוחב ) וורה רחא ךלוה יללכ ןפואבש " ה  ( ג אוה דוקינה " ע ריעמ קר ןכ ומכו היציניוב ומכ כ  ל
םינושארה תומוקמ יתשה  , טי  , טיב ןכו חתפב אוהש י  , גי  .  
 
 
 
היציניו סופדב ספדנה חסונהל ןויצ איהש הארנ רטנ שמוחו הכרב לכיה שמוחב םיעיפומה ולא תורעהל רוקמה  ,
  7הרוסמה ירפסב הרוסמ תרעה ףא וניצמ אלש םושמ  , ולא תומוקמב םיריעמה  ,  קר ונשי המצע היציניו סופדב ףאו
רוסמ תרעה  לע תחא ה " יקנה םד  " דבלב .  
דפוסים מאוחרים מדוקדקים 
 שמוחב םיניע רואמ  עודיה קדקדמהמ  םייהנדייה ףלוו ברה  , טי םירבדב הרעה הנשי  , י  ,  
 
 
 
" יקנ םד  , וא " דר בתכ ןכו די יבתכו םיקיודמ םירפסב אוה ןכ ה " לפ לקשב לולכמב ק  ,  לכ ללכ ךרדב יקנ םָ דּ  ץומק 
 לכו יקנה םַ דּ חתפ   ,  רקיע ןכו ךומס ונניאו יקנ אוהש םד ושוריפ יקנ םד לכ יכ  ,  שיאה לש םד ושוריפ יקנה םַ דּ לבא
 לבא חותפו ךומס ןכל יקנה יקנה םָ דּה הה תודעב ךומס ונניאש ץומק  " ושארבש א  ."  
 
 
 
ומצע שמוחב דקינ ןכו  .  
 
 
 
 • טי םירבד ,  י יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
 • אכ םירבד ,  ח ָ דּ יקנ ם ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 
 
נת " ןרוק תאצוה ך ג  " ןכ דוקינה כ  .  
 
 
 
 סיפדהש שמוחבו ראיורב ברה םויכ ונשיש רתויב קדקודמה אוהש הרוסמה יפל   , ךכ םג אוה דוקינה  . נתב ןכו "  ך
םילשורי רתכ  .  
דפוסים חדשים 
 
ה םישמוחהמ הברה ןרוק סופד לע םמצע םיכמוס הארנ םישדח  .  סופדב עיפומש ומכ שדחמ םידקנמ םה ךכ םושמו
תכהמ חכומדכו ןרוק " י  .  
 
 
 
 דוקינה ךכ רואמה שמוחב    
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 • טי םירבד ,  י יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • טי םירבד  , גי  , יקנה םַ דּ חתפב   .  
 
 • אכ םירבד ,  ח יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 • אכ םירבד  ,  ט יקנה םָ דּה ץמקב   .  
 
 • זכ םירבד  ,  הכ יקנ םָ דּ ץמקב   .  
 
 
 
 ןכ ומכו לשגו תאצוה שרדמה תיבל הרות ישמוח השמח  .  ץופנה שמוחה ןכו ב תאצוה הרות ישמוח השמח " ב .  
 ידי לע הנורחאל ספדנש שמוחו םילשורי ןוכמ )  ע שמוח " ןתנוי וניבר פ  ( וורהכ םג " ה  .  
 
 
 
ראופמה םיארוק ןוקית ךכ דוקינה ןכ םג רשוי תאצוה   .  ןכו ת שדחה םינמיס ןוקי  ,  קדקודמ ןוקית אוהש )  ךמוסש
וורה לע םג רקיעב " ןרוק סופדו ה  ( וורהכ םג " ה
8  .  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------  
] 1  [  
 
) ב םיכלמ  ' אכ  , זט  (  םלשורי תא אלמ רשא דע דאמ הברה השנמ ךפש יקנ םד םגו  
 
 
 
) ב םיכלמ  ' דכ  , ד  ( ו יקנ םד םילשורי תא אלמיו ךפש רשא יקנה םד םגו ד הבא אל  ,' חולסל  .  
 
 
 
) טנ היעשי  , ז  ( םהילגר  , ורהמיו וצורי ערל  ,  םתוליסמב רבשו דוש ןווא תובשחמ םהיתובשחמ יקנ םד ךופשל  
 
 
 
) ז והימרי , ו  ( הנמלאו םותי רג  , יקנ םדו וקשעת אל  , םכל ערל וכלת אל םירחא םיהלא ירחאו הזה םוקמב וכפשת לא  .  
 
 
 
) בכ והימרי  , ג  ( ד רמא הכ  ' פשמ ושע  יקנ םדו וסומחת לא ונות לא הנמלאו םותי רגו קושע דימ לוזג וליצהו הקדצו ט
הזה םוקמב וכפשת לא  .  
 
 
 
) וכ הימרי  , וט  (  םכילע םינתנ םתא יקנ םד יכ יתא םתא םיתממ םא יכ ועדת עדי ךא  
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) ו ילשמ  , זי  ( תומר םייניע  , יקנ םד תוכפוש םיידיו רקש ןושל  .  
 
 
 
) דצ םיליהת  , אכ  ( ע ודוגי ועישרי יקנ םדו קידצ שפנ ל  .  
 
 
 
) וק םילהת  , חל  (  םהיתונבו םהינב םד יקנ םד וכפשיו  
] 2 ) [ ב םיכלמ  ' דכ , ד  ( ד הבא אלו יקנ םד םילשורי תא אלמיו ךפש רשא יקנה םד םגו  ,' חולסל ) . בכ והימרי  , זי  (  יכ
תושעל הצורמה לעו קשועה לעו ךופשל יקנה םד לעו ךעצב לע םא יכ ךבילו ךיניע ןיא .    
] 3 [ )  א הנוי  , די  ( ד לא וארקיו  ' ד הנא ורמאיו  '  אנ לא ד התא יכ איקנ םד ונילע ןתת לאו הזה שיאה שפנב הדבאנ  '
תישע תצפח רשאכ  .  
 
 
) ד לאוי  , טי  ( םצראב איקנ םד וכפש רשא הדוהי ינב סמחמ היהת הממש רבדמל םודאו היהת הממשל םירצמ  .  
 
 
 
 
] 4  [ רל תודות בר  ' ומע וואלאבאז םייח הדוהי "  ונתושרל הלודגה ותיירפס תחיתפב הבידאה ותרזע לע ש הפי ןיעב  .  
] 5  [ אבוצ םרא רתכ ירחא  , תכ בשחנ " תכל דרגנינל י " ע רתויב קיודמה י " הרוסמה פ  .  
] 6  [ MS  . Heb  5702  . תכ אוה " ע קיודמ י "  הרוסמה פ  
] 7  [  ץמקב דוקנ אוהש רורב יד הארנ ךא ןושארה םד לש דוקינה אורקל השק תצק  
 
 
 
 
] 8  [ היציניוכ דקנל בתוכש טוקיל שי ופוסבש ףא לע  , פכ לבא המדקהב בותכש י  ,  לש רואל איצומהמ וניא טוקילה
ןוקיתה .  
 